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Ферриты висмута находят применения как функциональные 
материалы в различных областях техники и химической технологии. В 
настоящее время большой интерес для спинтроники представляет 
ортоферрит висмута BiFeO3. Он  является мультиферроиком. Сложность в 
получении этого соединения твердофазным синтезом заставляет искать 
пути получения указанного соединения и аналогичных ему фаз в более 
сложных по составу системах. Был изучен характер фазовых отношений в 
области составов Bi2O3 - BiPO4 - FePO4 - Fe2O3 системы Bi2O3 - Fe2O3 - P2O5. 
В этой части системы образуется новая тройная оксидная фаза 
предположительного состава Bi2FePO7.  
Наибольший интерес представляет метастабильное равновесие в 
системе Bi2O3 ˗ Fe2O3. Ключевым моментом в физико-химическом анализе 
метастабильных равновесий является определение условий реализации 
метастабильного равновесия и возможности его сохранения для всех 
изучаемых образцов. В выполненном исследовании для получения 
метастабильного состояния в образцах, содержащих до 10 мол.% Fe2O3, 
использовали медленное (не более 10 град/мин) охлаждение расплава, 
перегретого выше критической температуры. Температура критического 
перегрева расплава была определена с помощью ДТА по зависимости 
температуры кристаллизации от температуры начала охлаждения расплава, 
содержащего 5 мол.% Fe2O3 (рис. 1). Температура ликвидуса образца этого 
состава, находящегося в состоянии стабильного равновесия, равна 815 °С. 
С ростом величины перегрева расплава - с повышением температуры 
начала его охлаждения, температура кристаллизации линейно 
уменьшается, а после перегрева расплава до 900 °С практически остается 
неизменной.  
Фазовая диаграмма метастабильного равновесия в системе Bi2O3 - 
Fe2O3 (рис. 2) в отличие от фазовой диаграммы стабильного равновесия не 
содержит фаз со структурой силленита, а также фаз состава 1Bi2O3:1Fe2O3 
и 1Bi2O3:2Fe2O3. Отсутствие фаз, характерных для состояния стабильного 
равновесия указывает на реализацию метастабильного равновесия во всем 
концентрационном интервале систем. Кроме этого, метастабильные 
фазовые отношения в исследованном интервале концентраций 
характеризуются существенно более низкими, чем в состоянии 
стабильного равновесия, температурами ликвидуса, солидуса и 
субсолидусных превращений, а также более широкими областями твердых 
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Рис. 1. Зависимость температуры кристаллизации (tкр) от температуры 
начала охлаждения (tн.охл.) расплава, содержащего 95 мол.% Bi3О3  
и 5 мол.% Fe2О3 
 
 
Рис. 2. Фазовая диаграмма метастабильного равновесия 
в системе Bi2O3 - Fe2O3 (1 - температура начала охлаждения расплава) 
 
По результатам ДТА и РФА установлено, что в состоянии 
метастабильного равновесия в системе имеют место два нонвариантных 
равновесия: эвтектическое 




  ⇆ α + Fe2O3,                 при 630 °С. 
Эвтектическая точка имеет состав 7 мол.% Fe2O3, состав эвтектоида 
~ 1 мол.% Fe2O3. 
При комнатной температуре в исследованном интервале 
концентраций на дифрактограммах, выполненных с использованием СоКα- 





1. С помощью ДТА и РФА определены условия реализации 
метастабильного равновесия в системе Bi2O3 - Fe2O3 в интервале 
концентраций второго компонента до 10 мол.% при кристаллизации 
расплава, медленно (не более 10 град/мин) охлаждаемого от температуры 
950 °С. 
2. Выявлен характер фазовых отношений в состоянии 
метастабильного равновесия в системе Bi2O3 - Fe2O3 и построена его 
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